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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Ключевые слова:  Аренда водных объектов, Водный кодекс, 
Водопользование, Водопользователь, Использование вод, Обособленное 
водопользование, Общее водопользование, Охрана водных объектов, 
Пользование природными ресурсами, Специальное водопользование. 
Общий объем дипломной работы составляет 64 страницы. Работа 
включает в себя список использованной литературы в 
количестве 60 наименований. 
Объект исследования – область правовых отношений, 
складывающихся по поводу использования водных объектов субъектами 
водопользования. 
Предмет настоящего исследования составляют научно-правовые 
взгляды на проблемы права водопользования, содержание правовых норм и 
практика их реализации. 
Исследование современных тенденций развития водного 
законодательства, а также выработка рекомендаций по совершенствованию 
законодательства в этой области на современном этапе развития – цель 
дипломной работы. 
Для реализации цели, были поставлены следующие задачи: 
исследование значения водопользования на современном этапе развития 
общества, раскрытие содержания проблемных вопросов правового 
регулирования, выявление существующих пробелов законодательства, 
анализ изменений, вносимых проектом Водного кодекса Республики 
Беларусь, Водным кодексом Республики Беларусь 2014 г., сравнение норм 
проекта Водного кодекса Республики Беларусь, Водного кодекса Республики 
Беларусь 1998 г. и  Водного кодекса Республики Беларусь 2014 г., оценка 
изменений водного законодательства. 
Для достижения  поставленных целей применялись следующие 
методы: исторический метод, изучение и обобщение отечественной 
практики, анализ нормативно-правовой базы по теме дипломной работы, 
сравнение, теоретический анализ и синтез, классификация, обобщение. 
Область возможного практического применения: выводы и 
предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности, 






РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Ключавыя словы: Арэнда водных аб'ектаў, Водны кодэкс, 
Водакарыстанне, Водакарыстальнік, Выкарыстанне вод, Адасобленае 
водакарыстанне, Агульнае водакарыстанне, Ахова водных аб'ектаў, 
Карыстанне прыроднымі рэсурсамі, Спецыяльные водакарыстанне. 
Агульны аб'ём дыпломнай работы складае 64 старонкі. Работа 
ўключае ў сябе спіс выкарыстанай літаратуры ў колькасці 60 найменняў. 
Аб'ект даследавання – вобласць прававых адносін, якія складваюцца 
адносна выкарыстання водных аб'ектаў суб'ектамі водакарыстання. 
Прадмет гэтага даследавання складаюць навукова-прававыя погляды 
на праблемы права водакарыстання, змест прававых норм і практыка іх 
рэалізацыі. 
Даследаванне сучасных тэндэнцый развіцця воднага заканадаўства, а 
таксама выпрацоўка рэкамендацый па ўдасканаленню заканадаўства ў гэтай 
галіне на сучасным этапе развіцця – мэта дыпломнай працы. 
Для рэалізацыі мэты, былі пастаўлены наступныя задачы: 
даследаванне значэння водакарыстання на сучасным этапе развіцця 
грамадства, раскрыццё зместу праблемных пытанняў прававога рэгулявання, 
выяўленне існуючых прабелаў заканадаўства, аналіз змяненняў, якія 
ўносяцца праектам Воднага кодэкса Рэспублікі Беларусь, Водным кодэксам 
Рэспублікі Беларусь 2014 г., параўнанне нормаў праекта Воднага кодэкса 
Рэспублікі Беларусь, Воднага кодэкса Рэспублікі Беларусь 1998 г. і Воднага 
кодэкса Рэспублікі Беларусь 2014 г., адзнака змяненняў воднага 
заканадаўства. 
Для дасягнення пастаўленых мэтаў ўжываліся наступныя метады: 
гістарычны метад, вывучэнне і абагульненне айчыннай практыкі, аналіз 
нарматыўна-прававой базы па тэме дыпломнай работы, параўнанне, 
тэарэтычны аналіз і сінтэз, класіфікацыя, абагульненне. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: высновы і прапановы 
могуць быць выкарыстаны ў нарматворчай дзейнасці, правапрымяняльнай 
практыцы, навукова-даследчай рабоце і навучальным працэсе. 
 
 
 
 
 
 
 
